










































空間 分 散 性の媒質(誘電率のk依存性が無視できない媒質)に入射した一作周波数の光は共
鳴領域 で は 2 つ (以上 )の伝播モード(ポラ リ トン)で,結晶中を進む ｡ こ の ためにマクスウ
ェル の 2 つ の境界条件の他に付加的な境界条 件 (AdditionalBoundaryC o n d ition,ABC)が必要
とな る O この間題をCuClのZ3励起子領域 の 2つの光学的性質を題材 と し て理論的に考察し
た ｡










5. Fe-Cマルテンサイ トのメスバ ウアー効果
及びNMRによる研究
､高 ･野 拓
Fe-Cマルテンサイ ト中での炭素原子の占める位置や,炭素原子が周囲の鉄原子に及ぼす影
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